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De todos os temas que dialogam com a teologia, talvez um dos 
que ganha maior importância e atenção na atualidade seja a ética. Este 
é o assunto principal do livro “Ética da Esperança”, escrito por Jürguen 
Moltmann e publicado em língua portuguesa, no ano de 2012, pela 
Editora Vozes, com a tradução de Vilmar Schneider. Neste trabalho o 
teólogo alemão, que é um dos mais importantes e influentes do último 
e  presente século, apresenta uma reflexão que nos convida a pensar a 
ética cristã em diferentes dinâmicas na busca da afirmação da vida, em 
meio às transformações que o mundo vem sofrendo.
No livro em discussão, Moltmann nos presenteia com mais um 
de seus trabalhos, este de forma especial, pois estava em sua agenda 
para ser elaborado desde a publicação do livro Teologia da Esperança 
(1964), que nos permite ver a ética cristã sendo repensada ou colocada 
para confrontar temas como a escatologia, a bíblia, a política, a ecolo-
gia, a biomedicina, entre outros. Também somos levados/as a revisitar 
alguns conceitos antigos, além de figuras e pensamentos importantes 
da história e do caminhar da tradição protestante. E ainda, o teólogo 
alemão nos desafia a repensar a ética em assuntos mais polêmicos e 
atuais como o aborto, o terrorismo, a guerra nuclear, a morte e, prin-
cipalmente, o futuro da natureza.
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Jürgen Moltmann propõe esta discussão, que em muitos momentos 
se choca com certezas teológicas fortalecidas com o passar do tempo, 
dirigindo-se a um público amplo e, por isso, na medida do possível, 
evita o uso de termos técnicos, a fim de obter um texto compreensível 
para todos/as; não para estabelecer um manual de princípios gerais e 
atemporais, mas sim a construção de um esboço direcionado à práxis 
da ética cristã, apresentando o núcleo da fé e da esperança cristã de 
modo bem detalhado. 
Mais uma vez o teólogo da esperança, dono de uma notoriedade 
internacional, traz, através de uma mensagem política, a existência cristã 
e o agir social, - o que na opinião dele são inseparáveis - com o objetivo 
de nos fazer recuper a fé na manifestação plena do reino de Deus, por 
meio de uma vivência ética em favor da vida, da terra e da paz justa, 
em face das disparidades sociais e globais na convivência social.
